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ࠒಙ▷⏕ᴗ༞ࠑ
⛉ࡥࡷࡌQLHGDP
 
⨾ ὠ ୐  ⏣ ໃ ఀ
 
࠿ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾ࡞࡟ᖌᩍㄒᮏ᪥ࠊࡣࡢࡓࡋᮃᚿࢆ⛬ㄢᮏ᪥ࡀ⚾ࠊ๓ᖺ01 ⣙ࡽ࠿௒
⚾ࠊ࡛ⓗ㇟༳࡟ᖖ㠀࡚ࡗ࡜࡟⚾ࠊࡀᅾᏑࡢ᪉⏕ඛࡢTLA ࡓࡗ఍ฟ࡛ᰯ㧗㹼ᰯᏛᑠࠋࡍ࡛ࡽ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜͐ࡽࡓࢀ࡞࡟ᅾᏑ࡞ࢇࡑࡶ
ࠋࡓࡋࡲࡋ㦂ཷࡶᐃ᳨ຊ⬟⫱ᩍㄒᮏ᪥ࠊࡋᖍฟ࡟⩏ㅮࡢಀ㛵⫱ᩍㄒᮏ᪥ࡣ୰Ꮫᅾ⛬ㄢᮏ᪥
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡵດ࡟㞟཰ሗ᝟ࡶࡽ࠿⡠᭩ࡸࢺ࢖ࢧbew
ࡸヰ఍ࡢẁᬑࠊࡣ࡟୰ࡢᚐ⏕࣭❺ඣ LSJࠊࡕ࠺ࡃ࠸࡛ࢇᏛࢆ࡜ࡇࡢ⫱ᩍㄒᮏ᪥࡚ࡋ࠺ࡑ
㐣ぢࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㊊୙ࡀຊࡢㄒᮏ᪥ࠊࡵࡓ࠺ࡲࡋ࡚࠼ぢ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡀ㢟ၥࡣ࡛ࡁ᭩ࡳㄞ
ࣝࢸࢵࣞ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡀᙉຮࠖࠕ ࠸ᝏࡀ㢌ࠕ࡟ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡾ㊊ࡀຊᏛࠊࢀࡉࡈ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ▱ࢆ≧⌧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ㈞ࢆ
ࡶ࡟ࡃ㏆ࡄࡍࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓ࠸࡚ࡅྥࢆ┠࡟ࡾ࠿ࡤ࡜ࡇࡢ⪅⩦Ꮫࡢእᾏࡣ࡛ࡲࢀࡑ
ጞ࠸ᛮ࡜ࠊࡣ࡛ࡢࡿ࠸ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡗᚅࡀ⏕ே࠺㐪࡜ࡗࡶࡤࢀࡁ࡛ゎ⌮࠼ࡉㄒᮏ᪥
 ࠋࡓࡋࡲࡵ
 
ࡢᴗ௻ࡢࡘ୍ࡢࡕ࠺ࡓ࠸࡚ࡋຍཧ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡣ⚾ࡓࡗࡔ୰ືά⫋ᑵ࡝࠺ࡻࡕࠊ᫬ᙜࡢࡑ
ࢳࣥࣛࣇࡢሿ⩦Ꮫࠋࡓࡋࡲࡅཷࢆ㖭ឤ࡟࠸኱࡜ࠖ㸟࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼⪃ࡀ⚾࡟ࡉࡲࠕࠊ࡛఍᫂ㄝ
ࡽ࠿ඣᗂஙࠊࡾ࠶ࡀᐊᩍࡢ༓㸴୓㸯⣙࡟ᅜ඲ࡣᅾ⌧ࠊ࡛♫఍ࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟୺ࢆ㛤ᒎࢬ࢖ࣕ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚ࡗ㏻ࡀࢇࡉᚐ⏕ࡢ㱋ᖺ࠸ᗈᖜ࡛ࡲே኱
ࡲࢀࡽࡡᑜ࡜ࠖ࠿ࡍ࡛⏕ඛࠕ࡝࡯࠸࠸࡚ࡗゝ࡜ࡎᚲ࡜࠺ゝ࡜ࡿ࠸࡚࠸ാ࡛♫఍ࡢሿ⩦Ꮫ
㐠ࡢᐊᩍࡢ 002 ⣙ࡿࡍ㎄⟶ࠊ࡛ᒁົ஦ࡢෆ㒔ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛⏕ඛࡣ⚾ࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡀࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡿࡍࢆࢺ࣮࣏ࢧࡢᑟᣦࡸႠ
࡜ࢇࡉ⪅ᴗࡢ࡝࡞࣮ࢱࢫ࣏ࡸࢩࣛࢳࡢ࡚ࡋ࡜࠸ఏᡭ࠾ࡢ㞟ເᚐ⏕ࡢᐊᩍ࠾ࠊࡣ࡟ⓗయල
ࠋࡍ࡛࡝࡞Ⴀ㐠⏬௻ࡢࢺࣥ࣋࢖ࡢࡵࡓࡢࢇࡉᚐ⏕ࠊഛ‽ࡢ఍ᙉຮࡢ᪉⏕ඛࠊࡸࡾྲྀࡾࡸࡢ
Ⅼ᥇࡟ᐊᩍࠊࡾࡓࡗ㓄ࢆࢩࣛࢳ࡟⥴୍࡜⏕ඛ࡛๓ࡢᰯᏛᑠࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࡁ࡛ࡀᐊᩍ࠸ࡋ᪂
 ࠋࡍࡲࡋࡶࡾࡓࡗ⾜࡟࠸ఏᡭ࠾ࡢ࡝࡞
ࡃࡔࡓ࠸ࢆぢពࡈࡸၥ㉁ࡈ᥋┤ࡽ࠿᪉ࡢ㒊እࡸ᪉ࡢ⪅ㆤಖࡢᐊᩍ࡛࣮ࣝࢥ࣮ࣜࣇࠊࡓࡲ
 ࠋࡍࡲࡋࡶ࠸ఏᡭ࠾ࡢᡂస᭩࿌⏦ࡢ᪉⏕ඛࡣ࡟ᮇ᫬ࡢ࿌⏦ᐃ☜ࠊࡤࢀ࠶ࡶ࡜ࡇ
 ࠋ͐࠿ࡢࡓࡗࡔࠖ㸟࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼⪃ࡀ⚾࡟ࡉࡲࠕࡀఱࡢ஦௙࡞ࢇࡑ
࡜ࡇࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛Ⅼࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࢀࢃࡽ࡜࡟ᖺᏛࡀ⩦Ꮫࡢ࡚࠸࠾࡟ᐊᩍࡣࢀࡑ
࡛ࡢࡓࡋ⮴ྜ࡜㆑ព㢟ၥࡢ⚾ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡅ࠸࡚ࡋࡤఙࢆᛶ⬟ྍࡢศ⮬ࡶᏊࡢ࡝ࡾࡼ࡟
 ࠋࡍ
Ꮚࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ㢟ၥࡢࣝ࣋ࣞ⏕ᖺ 1 Ꮫᑠ࡛⏕ᖺ 6 Ꮫᑠࡣ࡟ᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡗ㏻࡟ᐊᩍ࡟㝿ᐇ
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࠿ࢃࡀᴗᤵࡢᰯᏛࠋࡍࡲ࠸ࡶᏊࡿ࠸࡚࠸ゎࢆ㢟ၥࡢࣝ࣋ࣞ⏕ᰯ㧗࡛⏕ᖺ㸱Ꮫᑠࠊࡤࢀ࠸ࡀ
࡟㌟ࢆຊᏛ࠸㧗ࢀࡎ࠸ࡤࡅ࠸࡚ࡵ㐍ࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿ࠿ࢃࡀᏊࡢࡑࠊࡶᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ௜
ࡶ࠺࠸࡜࠘࠿⫱ᩍࡿࡏࢃ࠶࡟㊊ࢆ㠐ࠊ࠿⫱ᩍࡿࡏࢃ࠶࡟㠐ࢆ㊊ࠗ࡟ⴥゝࡢ⪅ጞ๰ࡢ♫ᘢ
࡟⫱ᩍᰯᏛࡢᮏ᪥ࠋࡍ࡛㊊ࡀຊ⬟ࡢேಶࠊ࡛㠐ࡀᖺᏛࡢࢁࡇ࡜࠺࠸࡛ᰯᏛࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ
ⴠ ࡣࠗࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࢀ㉮ࡃࡲ࠺࡛࠿ࡪ࠿ࡪࡀ㠐ࡢࡑࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀᘢㄒࠊࡣ࡚࠸࠾
⫋ᑵࠋࡍࡲ࠸࡚ࡏࡽࡲࡇ⦰ࢆ㊊࡛୰ࡢ㠐࡞ᒅ❓ࡣࡶ࡝Ꮚ࠸㏿ࡢ㛗ᡂࠊࢀࡤ࿧࡜࠘ࢀࡰࡇࡕ
Ꮚࡢ࡝ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡌឤ࡟࠺ࡼࡢࡑ㸧ࡽ࠿๓௨ࢀࡑ࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶ㸦ࡽ࠿᫬ᙜࡓࡗࡔ୰ືά
㸟࡟ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ㉮ࡃ᪩ࡶ࡛ㄡࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࠶࡚ࡋព⏝ࢆ㠐ࡢ࡝࠺ࡻࡕࡶ࡟
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࡶ௒࡜
 
ࡕ㸟ࡓࡗࡔ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼⪃ࡀศ⮬ࡑࡇࢀࡇࠕࡣ⚾ࡓࢀゐ࡟ᛕ⌮ࡓࡗ࠸࠺ࡇ࡛఍᫂ㄝᴗ௻
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ࡚࡭ࡍࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡕࡓᏊ࠸࡞ࡾ㊊ࡀຊࡢㄒᮏ᪥ࡣࡢ࡞せᚲࡀ㠐ࡢ࡝࠺ࡻ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜ࠖ㸟࠸ࡓࡆ࠶࡚ࡏ࠿ᒚࢆ㠐ࡢ࡝࠺ࡻࡕ࡟
ࡶ࡝Ꮚࡢࢇࡉࡃࡓࡾࡼࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᨭࢆ஦௙࠾ࡢ᪉⏕ඛࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢃኚࡣ࠸ᛮࡢࡑࡶ௒
ࡲ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ົᴗࡢࠎ᪥࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡢࡿ࡞࡟ຓ୍ࡿࡆ࠶࡚࠼୚ࢆ㠐ࡢ࡝࠺ࡻࡕ࡟ࡕࡓ
 ࠋࡍ
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢᐊᩍࡾࡼఱࠊ⇕᝟ࡿࡍᑐ࡟⫱ᩍ࡜ࡕᣢẼ࠺ᛮࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟ᦸ┿ࡢ᪉⏕ඛ
ࡶࡿࢀࡃ࡚ࡏࡉࡌឤࢆ࠸ࡀࡾࡸࡿࡍᑐ࡟஦௙ࡢࡇࠊࡣጼࡓࢀ⁄ࡕ‶࡟ᮃᕼ࡛Ẽ೺࡛๢┿ࡢ
 ࠋࡍ࡛ࡢ
ᕠࡶ࡟஦௙ࡢ௒ࡤࢀࡅ࡞࠸࡛ࢇ㐍࡟⛬ㄢᮏ᪥ࠊࡀࡍࡲ࠸࡛ࢇ㐍ࢆ㐨࠺㐪ࡣ࡜ᖌᩍㄒᮏ᪥
ࡕࡶࠊࡃࡁ኱ࡀ᪉ࡢศ㒊ࡢ▱ᮍ࡛ࡢࡍ࡛┠ᖺ 5 ♫ධࡔࡲࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢃ఍ࡾ
࡜ࡔ࡜ࡇ࡞㐠ᖾࡶ࡚࡜ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ゝ࡜ࡔࡁዲࢆ஦௙ࡢศ⮬ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࡞ኚ኱ࢇࢁ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌឤ
 
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ௓⤂ࡈࢆ஦᮶ฟࡢ୰Ꮫᅾࡢ⚾ࡣࡽ࠿ࡇࡇࠊ࡚ࡉ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡔ⛠ྡ࠺࠸࡜ᨷᑓㄒᮏ᪥⛬ㄢᮏ᪥ࡣ᫬ᙜࡓࡋᏛධࡀ⚾
Ꮫࡸヨධࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉຍཧ࡟఍ BO ࡢά㒊ࡣᅇ 2 ࡟ᖺࡶ࡛௒
࠺ࡑࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡃࡼࡣ࡟㝿ᐇࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࡶ࡚࠸ࡘ࡟࣒ࢸࢫࢩࡢ㒊
࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡅཷࢆㄯ┦㦂ཷࡢࢇࡉᚐ⏕ࡢᮃᚿ኱እࡽ࠿⏕ඛࡢᐊᩍ࠾ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࡃከ
ࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛࠸ᛮ࠸࡞ヂࡋ⏦ࠊࡎࡁ࡛ࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡓࡋ࡜ࢇࡕࡁࡣ࡟㝿ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ
 ࠋࡍ࡛ᛕṧ࡟ᙜᮏࡣࡢ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗ఍ฟ࡟᪉ࡢᮃᚿ⛬ㄢᮏ᪥࡟㝿ࡿࡅཷࢆㄯ┦࡞࠺ࡼࡢ
ࢃຍࡀྐ⏺ୡ࡟㦂ヨḟ஧ࡽ࠿ヨධࡢᖺ๓ࡢᖺࡓࡋᏛධࡢ⚾࡝࠺ࡻࡕࠊࡤ࠼࠸࡜ᗘไヨධ
1 ᰯ㧗ࡾ▱࡜ࡿ࠶࡛┠⛉㦂ཷࡀྐ⏺ୡࠊࡀࡾࡶࡘࡿࡍ࡟⌮ᆅࡣᢥ㑅ࡢṔᆅࡢᰯ㧗ࠋࡓࡋࡲࡾ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ぬࢆࡢࡓࡋᮃ⤯࡟ࡾࢃ⤊ࡢᖺ
ᗘ⛬๭ 6 ࡣ⚾ࠊ୰ࡿ࠸ࡶ᪉࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀಙ⮬ࡢⅬ‶ࡣ࡟ᮇྠࡓࡅཷࢆ㦂ヨࡌྠࠊ࡚ࡋࡑ
㸫  㸫
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 ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿Ⰻࡀ㐠࡜ࡗࡁ࡛ࡢࡓࡁ࡛᱁ྜࡶ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋ࡛Ⅼ᥇ᕫ⮬ࡢ
࣮࢟ࢵࣛ࡟ᙜᮏࠊࡣ࡜ࡇࡓࢀࡲᜨ࡟ᴗᤵ࠸ࡋᴦ࡜ᮇྠ࡞ᛌទࠊ࡛Ꮫ኱ࡓࡋᏛධ࡚ࡋ࠺ࡑ
᪉ࡢᏛ኱ࠊ࡛ࡾ࠿ࡤᏳ୙ࡣᏛ㐍ࡢ࡬Ꮫ኱ࡢிᮾࡣ๓௨Ꮫධࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡓࡗࡔ࡜ࡇ࡞
࡛᫬୍ࡢࢇ࡯ࡣࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࠺ࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮ࠼ࡉ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ⛣࡬ඖᆅࡀ
 ࠋࡓࡋ
࡞࡜ࡇࡿࡍ⮑ࢆ͇ᘚす㛵ࢭ࢚͆࡜ᘚἼ㜿ࠊࡣึᙜᏛධࠋࡍ࡛㌟ฟ┴ᓥᚨࡣ⚾ࠊ࡛ࢁࡇ࡜
 ࠋࡓࡋࡲࡵᨵࢆ࠼⪃࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ஦᮶ฟࡿ࠶ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ౑ࡃ
࡬ഃ㥐☻ከࡽ࠿ഃ㤋⫱యࢆ㝵 1 Ჷ⩏ㅮࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇࡢ୰ື⛣ࡢ㛫ࡢᴗᤵ࡜ᴗᤵࠊࡣࢀࡑ
࡜ࡓࡅ࠿ࢆኌ࡜ࠖ㸽ࢇࡿࡼࡋఱࠕࠋࡓࡋࡲࡁ࡚࠸Ṍࡀ⏕Ꮫ␃ࡢᮇྠࡽ࠿᪉๓ࠊ࡜ࡿ࠸࡚࠸Ṍ
ᑡࡾࡼ࡝࡯ඛࠊ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠿࡞࠼ࡇ⪺ࠋࡓࡋࡲࡏぢࢆ᝟⾲࠺࠸࡜ࠖ㸽࠼ࠕࡣᙼࠊࢁࡇ
࠸࡚ࡗᛮ࡜͐ᗘ୍࠺ࡶࠊࡎࡽࢃኚࡣᛂ཯ࡢᙼࡶ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡅ࠿࠸ၥᗘ෌࡛ኌ࡞ࡁ኱ࡋ
ࡢࡓࡗゝ࡚ࡗ࠿ࡴ࡟ᙼࡀே཭ࡢ㌟ฟிᮾࡓ࠸࡟㞄ࠊ࡜ࠖࡼࡔ࿡ព࡚ࡗࡢࡿ࡚ࡋఱࠕ࡟᫬ࡓ
ࡢ⏕Ꮫ␃ࡾࡲࡘࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ㏉ࡀ஦㏉࡟ࡄࡍࠊ࡛Ꮚᵝࡓࡋᚓ⣡ࡣᙼࡓ࠸⪺ࢆࢀࡑࠋࡍ࡛
 ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡀࡅ࠿࠸ၥࡢ⚾ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼ࡇ⪺ࠊࡣᙼ
㆑ㄆ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡾケࡓࡋ኱ࠊࡣࠖࢇࡿࡼࡋఱࠕࠋࡓࡋࡲ࠼୚ࢆᧁ⾪࡞ࡁ኱࡟⚾ࡣ࡜ࡇࡢࡇ
࠶ࡣ࡛ࢀࡑࠊࢆࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜ࠖࢇࡻࡋࢇ࡞ࠕࡣ࡛ඖᆅࠊࡤ࠼ゝ࡟ࡽࡉࠋࡍ࡛ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡋ
ࡌ㏻ࡀࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗゝ࡜ࠖࢇࡿࡼࡋఱࠕ࡚ࡗྲྀẼࡋᑡࠊ࠼⪃࡜࠺ࢁࡔ࠸⮯⯋⏣࡟ࡾࡲ
࡟ࡎࡣࡿ࠶࡛ࡤ࡜ࡇࡢࡵࡓࡿࡍࢆ㏻␯ᛮពࠋࡓࡋࡲ࠼ኚࢆ㆑ពࡢ⚾ࡣᐇ஦࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞
ᛮ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࡞࿡ព↓࡜ࢇ࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡆጉࢆࢀࡑ࡛ࡾࢃࡔࡇࡢศ⮬ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ
ᑐ࡟᪉࠸࡞ࡣ࡛ࣈ࢕ࢸ࢖ࢿࡢㄒᮏ᪥ࡓࡲࠊ᪉ࡢ㌟ฟࡢᮾࡾࡼᒇྂྡࡽ࠿᪥ࡢࡑࠊࢀࡲ⏕ࡀ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡍヰ࡛ㄒ㏻ඹࡣ࡚ࡋ
ࠋࡍࡲࢀ࠿⪺࠿ࡢࡿࡍᙉຮࢆఱ࡟᪉ࡢࡃከࠊ࡜࠺ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡋᨷᑓࢆㄒᮏ᪥ࠋ㢟ఇヰ㛩
ຮࡢࡵࡓࡿ࠼ᩍ࡟ேࡢᅜእࢆㄒᮏ᪥ ࠗࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋಟᒚࢆᴗᤵࡢ⣔⫱ᩍㄒᮏ᪥ࡣ⚾
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼⟅࡜࠘ᙉ
࠼ᩍ࡟⏕ඛ࡟୰Ꮫᅾ࡚ࡋ࡜౛࡞ⓗయලࠊ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡪᏛࡶἲᩥࡸᏛኌ㡢ࡢㄒᮏ᪥ࠊࡓࡲ
ࡘ㸱ࡢࡇࡣᐇࠊᱵሷࠊෆ᱌ࠊእ᱌ࠕࡤ࠼࡜ࡓࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡍฟࢆࢬ࢖ࢡࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚
࡝ࠊࡕ࠺ࡢࡘ㸱ࡢ࡝࡯ඛࡣ࠘Ṍᩓࠗࡣ࡛ࠋࡍ࡛㡢ࡢู࡚࡭ࡍࡣ㡢ࡢ࠘ࢇࠗࡿࢀࡲྵ࡟ⴥゝ
࠸࡚ࡋ⾲ࢆἣ≧ࡿ࡞␗ࡣᩥࡢࡘ஧ࡢḟࠕࠊࡸࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡻࡋ࡛㡢ࡢ࠘ࢇࠗࡌྠ࡜ⴥゝࡢ
࠘ࠋࡓࡋࡲࡅࡘぢࢆᕸ㈈࡛ᗞࡣ⚾ࠗࠊࡣ┠ࡘ2࠘ࠋࡓࡋࡲࡅࡘぢࢆᕸ㈈࡟ᗞࡣ⚾ ࠗࡀ┠ࡘ1ࠋࡍࡲ
ࡣ⪅ᚋࠊࡃ㧗ࡀ⋡ゎṇⓗ㍑ẚࡣ⪅๓ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ ࠖࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠺㐪࠺࡝ࠊ࡚ࡉࠋࡍ࡛
 ࠋࡍ࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀྜሙ࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡣ᫂ㄝࠊࡶ࡚ࡌឤ࡜࠺㐪࡟ⓗぬឤ
ࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࢇᏛࢆㄒ࢔ࣅࣛ࢔࡜ㄒᅜ㡑ࡀࡢࡿࢀ࠿㦫࡟᪉ࡢ㒊እࠊ௚ࡢࡑ
ࡴࡦࡌ࣮ࡣࠗࡣ࡟ㄒ࢔ࣅࣛ࢔ࡢ᫬ࡢ⏕ᖺ2ࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡓࡅ⥆ࡧᏛࡶ㛫ᖺ1 ࢀࡒࢀࡑࠋࢇ
ࢀᛀࡾ࠿ࡗࡍࡶࡁ᭩ࡳㄞࡢᏐᩥࠊࡃ࡞࡟᠈グ࠿ࡋᗘ⛬࠘ࡴࡋࡴࡋ࣮ࡸࡩࡓࡩ࠸ ࠘ࠗࡸ࣮ࡦࡿ
ࡋࡲࡋ࠸⅏ࡀࡢࡓࡗࡔ┠㝈1ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ⓑ㠃࡟ᖖ㠀ࡣヰ࠾ࡢ⏕ඛࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞࡚ࢀࡲࡸ᜼࡜ࡶ࡛௒࡜͐ࡽࡓ࠸࡚ࡋᙉຮ࡟ᚰ⇕࡜ࡗࡶࠋࡓ
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ࡸࡤࡑࡁ↝ࡣ࡛ᗑ⌮ᩱࡢ᫬ࡢ⏕ᖺ1ࠋࡍ࡛⚍ㄒእࡶ࡚ࡗゝ࡜ఱࠊࡤ࠼࠸࡜኱እிᮾ࡚ࡋࡑ
࡭㣗ࢆ≀ࡢᮏ᪥࡚᮶࡟⚍ㄒእࡊࢃࡊࢃࠋࡓࡋࡲ࡭୪ࢆ࣮ࣗࢽ࣓ྎᒇࡾ⚍࠾ࡓࡗ࠸࡜㫽ࡁ↝
࠸⯙ࡇ࡚ࢇ࡚࡛୰ࡢᗑ࠾ࡣ᪥ദ㛤ࡢ୰ఇ㐃3ࠊ㛫ࡢ࠿ࡘࡶࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠊ࠿ࡢࡿ࠸ࡀேࡿ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᠈グࡓࡗࡔ
ࡼࢆᮏྎࠊ࡛ㄒ≀ྲྀ➉࡞ FSࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚࠸᭩ࢆᮏྎ࡟⏕ඛ⏣ᰘࡣ࡛๻ㄒࡢ⏕ᖺ 2
ࡣ᫬ࡢ࠶ࠊ࡚ࡋุ᫂ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡔᙺࡢ⣭ᙺ୺‽ࡽࡓࡗゝ࡜ࠖ㸟࠸࠸ࡀᙺࡢࡇࠕ࡟๓ࡴㄞࡃ
ࡀ⏕Ꮫࡢ1J ⓗ㍑ẚࠊࡃከࡀ⏕Ꮫ␃࠸ࡋᛁ࡟➼ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࡣ௦ࡢࡕࡓ⚾ࠋࡓࡋࡲࡾ↔ࡶ࡚࡜
⇕࡜ࡗࡶࡾࡣࡸࡶࢀࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶ࡚࡜ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ௦ࡓฟ࡟๻ㄒࢇࡉࡃࡓ
ࡋࡶ࠿ࡾṧᚰࡢ␒୍ࡢ௦᫬⏕Ꮫ࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࠋࡍ࡛ࡘ୍ࡢ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡼࡽࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡟ᚰ
 ࠋࡓࡋࡲࡧᏛࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸ࡓࡗࡶ࡜࠸࡞ࡽࡸ࿨ᠱ⏕୍ࡶ஦ఱࠋࢇࡏࡲࢀ
ࡋᴦ࡚࠸ࡔࡓ࠸ࡾࡲ㞟࠾ࡶ࡟㍮ᚋ㍮ඛࢇࢁࡕࡶࡣᮇྠࠊࢀゼࢆ⚍ㄒእࡎᚲᖺẖࡶᚋᴗ༞
ࡣࢀࡑࠊࡽࡓ࠸ࡀᅋ㞟ࡿ࠸࡚ࡗࡀୖࡾ┒࡛ୖࡢୣࡢࡤࡑ࣮࣑ࣝࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡈ㐣ࢆ㛫᫬࠸
ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ⛬ㄢᮏ᪥ࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡕࡓ⚾࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸
 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࡾ♳࠾ࢆᒎⓎࡢࠎ┈ࡢᨷᑓᮏ᪥ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᚋ᭱
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